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Keselamatan Kerja Pada Pekerja Warung Makan Di Sekitar Kampus UPI” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahim, 
        Puji syukur kepada Allah SWT, atas limpahan nikmat, hidayah dan kasih sayang-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “PENGETAHUAN 
KESELAMATAN KERJA PADA PENJAJA WARUNG MAKAN DI SEKITAR 
KAMPUS UPI”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita 
Rasululah SAW, Keluarga, Sahabat serta sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa 
taat dan patut pada ajaran-ajarannya. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FPTK 
UPI. 
Skripsi ini disusun untuk mengetahui tingkat pemahaman penjaja warung makan tentang 
pengetahuan keselamatan kerja dan mengetahui penerapan aturan keselamatan kerja yang 
sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.  
       Skripsi ini terdiri dari lima Bab yaitu meliputi Bab 1 Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, 
Bab III Metode Penelitian, Bab IV Temuan dan Pembahasan dan Bab V Simpulan, Implikasi 
dan Rekomendasi. 
Penulis memohon maaf  karena Skripsi ini masih belum sempurna dengan adanya 
kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Semoga penulisan Skripsi ini dapat 
ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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